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Chile es y ha sido a traves de 10S tiempos, un pais eminentemente minero, como
que alberga en sus entrafias, y quizas sin otra excepci6n hasta ahora que el estafio,
todos los metales catalogados por la ciencia y utilizados por la industria.
En Ia epoca incaica, 'II decir de los cronistas, los aborigenes explotaban en relati­
va abundancia el oro, para satisfacer sus tributes, y el cobre, para fabricar sus armas.
Vino despues la dominacion espafiola yes fama que los primeros conquistadores,
obsesionados, de seguro, por el recuerdo de los tesoros de Atahualpa, dedicaron sus
mejorcs esfuerzos a la extraccion del oro, viendoseles asi, a medida que extendian sus
domin-os, extender tamben las cxplotaciones: primero a Marga-Marga, en las vecin­
dade" de Valparaiso; despues a Quilacoya, en las goteras de Concepcion, y por ulti­
mo a Villarrica, en los confines mismos de la cordillera.
Corrieron luego los afios, en cuyo interregno los hijos y nietos de esos soldados­
minerus.ya COn mas quietud Y conccimiento del pais, dieron comienzo a la coloniza­
cion de los campos; pero decepcionados quizas por los mezquinos rendimientos de
las explotaciones auriferas, tornaron sus actividades a los veneros de plata y cobre,
que tanto abur.daban en el norte y surgieron asi a la codicia y admiracion del
rnundo, yacimientos de una extraordinaria potencia y ley, que la historia aun recuerda
COl1108 nombrcs de Chafiarcillo y Arqueros, de Carrizal y Tamaya.
Y formando sequito a esos tres magnates de nuestra produccion minera, el oro,
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1a plata y el cobre, debemos tambien citar al fierro, al manganese, al azufre, al plomo,
etc .. y a todo un conjunto, de variedad y riqueza admirables, encuadrado al sur por
yacimientos carboniferos que, como oro negro, guardan a sus sombras, bosques secu­
lares. y al norte. por pampas salitrales, extensas como un mundo y que encierran de­
positos inacabables de oro blanco, caldeados por el sol de los desiertos y destinados a
rejuvenecer la tierra, mustia y cansada ya de producir.
Traduciendo en numeros esa curiosa gama productiva, es grato constatar, afio
a an), un desfile crccicnte de milJones de pesos, que constituyen una legitirna com­
pensacion del esfuerzo y canitales de miles de obreros y cientos de industriales. que la­
bran asi su propio bienestar y ensanchan la prosperidad nacional,
Puede aquilatarsc esa riqueza y ese incremento. citandose el hecho de que en el
ultimo decenio se haya triplicado esa produccion, como que de 261 millones de pesos
oro de 18 den 1909 ha subido a 772 millones en 1918.
Sesenta millones de libras esterlinas extra ida .. en un afio de la fecunda tierra e
incorporadas a la economia mundial ... !
De manera que el valor de la explotacion minera del afio ultimo. suma una can­
tidad muy proxima al doble de la actual deuda externa del pais. que no pasa de cua­
trocientos millones de pesos oro de 18 d.
Y como para rnuchos sera interesante conocer CJ1 detalles esa escala incremental,
damos en seguida, expresados en millones de pesos oro de 18 d, los valores correspon­
dientes al citado decenio:
""""'1-'-
Ano Millones de pesos Ai10
Ii
1909 261.1
Ii
1914";!
1910 300.4 I)- 1915
1011 329.8 :! 1916
1912 372.7 1917
1913 393 5 1918
Millones de pesos
353.7
297 9
491.3
768.7
772 2
==="'==---- ---- ---_._._
Como se ve. el promedio de esta produccion fluctuo alrededor de 300 millones de
pesos en los primeros siete anos; pero la guerra europea, en su loca e incesante de­
manda de salitre y cobre, la hizo subir violentamente a 500 y 800 millones!
Los valores correspondientes a 1918 son susceptibles de descomponerse en la
forma siguiente:
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Millones
$
Proporcion
Totales.
521.5
138.8
106.2
5.7
675%
179%
138%
08%
Sales naturales (salitre, yodo, etc.) ..
Sustanciasmetalicas (cobre, plata, etc.) .
Combustibles (carbon). . . .
Sustancias nometalicas (azufre, cal, etc.) .......
772.2 100%
�··,-.. cc_·····==��=__....
��-=-===================__
Como se ve, de todos los multiples componentes de esta produccion, priman el
salitre, el cobre y el carbon, que par sf solos suman 739.3 millones de pesos oro de
18 d, a sea el95.7 % del total, sucediendoles en ierarquias: el yodo, la plata y el azu­
fre (1).
(1) Chile de-linda con tres republicas: Argentina, Peru y Bolivia, de las cuales las
dos ultimas son neta­
mente minerae per sus produccioncs. De ahi que sea interesante dar algunas cifras sobrc csras explota­
ciones. que pueden servir de comparacion con las dadas sobre la produccion
chilena,
La prcduccion minera de; Peru en el decenic 1917·1916. segun la Ultima estadlstica publicada, puede
estimarse en un promedic anual de £ 4.3 millones, la que seguramente se habra
incrementado bastante
en los afios 1917 y 1918 per la guerra europea
El valor de eaa producci6n pucde detaiiarsc asi:
1907 £ :U19.174 1912 .. £ 4.627.963
1908 .... 2.418,241 1913. 4.495.758
1909. 2.378,519 1914. 4.169,307
1910. 3.373.212 1915. 5.929,845
1911 3.699.615 1916. 8.656,178
Lc que da un total, de £ 42.8 millones 0 sea 570.5 millones de pesos oro de 18 d.
EI valor consignado para 1916 puede descomponerse en esta forma:
Cobre. £ 4.800,900 Oro .... ". £ 247,883
Petroleo. 1.524,464 Tungsteno. 217.783
Plata 1.332,249 Carbon. 158,689
Vanadio . 276.192 Varios. 198.014
De Bolivia s610 tcngo datos precisos de los attos 1911 a 1915, segun los cuales el valor de 1a produc­
cion minera, exprcsada en mittones de totioianos (1 boliviano equivale a 19 d 0 sea, $ L05 moneda legal
chilena de 18 d), Iue la siguiente:
1911
1912
1913.
62.3 milones
73.0
77.0
1914.
1915..
Promedio ..
55.8 millones
86.7
71.0
En esta produccion predomina el estaiio. siguiendole, peromuy distanciados. el cobre,
Ia plata y eJ bis­
mute, como 10 manifieatan lo, siguientes detalles, tambien expresadoa en millones de bolivianos:
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La estadistica correspondiente a 1919. como es logico suponerlo, no se conoce
aun; pero seguramente acusara un descenso, por las dificultades resultantes de la
conclusion violenta de la guerra.
Queremos en esta ocasion referirnos unicarnente al cobre, la principal de nuestras
industrias mincras despues del salitre y que constituye un elernento de prosperidad
publica que. como ingeniosamente 10 ha expresado un escritor, -ha servido al pais de
andaderas en su infancia y de solido andamio en el desarrollo de su estructura fisica
y moral>. a fin de estudiar asi someramente cl crecimiento de su produccion y los pe­
ligros que entrafia su desnacionalizacion,
II
L�. industria del cobre se remonta en Chile. al decir de cronistas tan antiguos
como Marino de Lobera y Garcilaso de la Vega. a la epoca incaica, en que los indios 10
utilizaban en sus guerras y usos domesticos.
Vino despues de un largo periodo de gran estagnacion, que duro hasta easi finali­
zar el siglo XVIII. en el cual la explotacion Iue muy mediocre y los metodos de be­
neficio del todo rutinarios,
En ese largo periodo s610 puede deducirse el monto de la produccion de los quintos
reales y asi se ha podido apreciar que en ella ni siquiera alcanzo a un total de 70 000
toneladas, escasisima cifra que se justifica plenamente si se recuerdan las casi insu­
perables dificultades de movilizacion de la epoca y el bajisimo precio a que se le co-
.
tizaba.
La explotacion se hacia entonces a rasgo-abierto y en los macizos de alta ley.
ubicados proximos al mar y su precio maximo no subia de cuatro a seis pesos por
quintal. a los cuales habia aun que descontar un 20 % que se aplicaba al tributo real.
En cuanto a la movilizacion de los productos, pasaban entonces cosas que se las
estirnaria hoy como inverosimiles, entre las cuales cabe citar el hecho de que el co­
bre que Chile enviaba a la India y a Inglaterra, que constituian nuestros dos unicos
mercados, debia viajar primero al Callao. en inseguros y tardios veleros 0 a Buenos
Aires. en recuas de mulas y via Los Andes y Mendoza. a fin de que en algunos de
esos puertos las autoridades controlaran los quintos reales ... !
I !Produccion en millones de bolivianos
I
1911 1912 Ii 1913 19H 1915
I
Estafio ... I 523! 60.2 67,sl 42.5 H.9
Cobre 14i 3.4 2.8 4.41 14.0
Plata. 4.6, 4.3 2.8 2.5 3.0
Bismutc ...
....�2J 211 2.1 2.8 3.7--_ .. _
La produccion minera en el dececio 1908-1917 sumo 699..-1 millones de botiviancs, 0 sea, un prome­
die de 70 mhlones por ano, de los cuale correspondieron 495.4nlilloncs al cstafio. o sea el 70 S'r·
De manera que Ia produccion chilena de 1918 superb en valor a la su ma de la del Peru y Bolivia de
los decenios contemplados.
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Que estimulo podia ex'st-r ante semejantes tron'ezos y can tan escasas remune-
.
?rae-ones:
Par fortuna, tras ese periodo de marmotismo, vino nuestra Independencia Na-
60nRi y con ella surgieron la navegacion a vapor, los fcrrocarriles y mejores coti­
zaciones de los productos, can 10 cual se abrio para la industria del cobre una era de
exeepeional importancia, que ha venido despues a increrncntarse y, sobre todo a
cimentarsc, can la multip1icaci6n de los consumes y conla aplicacion de metodos y sis­
temas de beneficios que permiten tratar con extraordinario exito, yacimientos de le­
yes inverosimilmente bajas.
Fruto de cstas innovaciones y de aquellos progresos son las modernas usinas de
Chuquicarnata ye1 Tenicnte y de las anteriores explotaciones de Puquios, Carrizal,
Las Animas, etc., en la provincia de Atacama; y Brillador, La Higuera, Tamaya, etc.,
en la de Coquimbo; usinas y explotaciones que han dejado en el pais una estela de
grandiosidad imponderable y que han elevado su nombre a la categoria de los mas al­
tos y rices productores del preciado metal rojo. Y tanto es asi, que durante algunos
anos del pasado siglo, Chile lleg6 a produeir la mitad del cobre que se consumia en el
mundo, figurando con e110 en primer lugar entre las naciones productivas; categoria
privilegiada que ha perdido despues, no tanto por el descenso de su produce-on. co­
mo nor el extraordinario incremento que ha debido tener la explotaci6n rnundial.
Haec cuarenta aries, par ejemplo, la produccion mundial de cobre apenas lle­
gaba a unas cien mil toneladas y hoy ya toea en los linderos de un millen y medio'
Chile, pues, con ligeras intercadencias, ha mantenido e incrementado su produc­
cion; pero su cscala de progreso no ha pod-do rnarchar paralela al de la produce-on
rnundial, como qucda de manifiesto en el siguicnte cuadro:
PRODUCCION EN TONELAl.)AS
Ado Proporcion Precio medio
Mundial Chlie
1878 109.200 47,600 43.6';;:: £ 69.5
1880 156.50C 39,579 25.3'lc , 62.14
1890 273,800 26,647 9.7% , 54.5
1900 493,900 27.715 5.6% » 73.12
1910 RSO 500 38.238 4.3'/( 57.19
1918 1.416,124 106,813 7.5% " 113.10
---,_, .. _-, ..
',=_
i
.... ,,'.::-. -----.---,.----=-�''''"'..: ..,.....::==
De mancra que, mientras nuestra producci6n se elevaba a poco mas del doble, la
rnundial se multiplicaba por quince, 10 que ha hecho descender nuestra cuota de
43.6% en 1878 a 7.5% en 1918.
Los datos anteriores m anifiestan asimismo que el precio medio Standard por to-
nelada inglesa, se ha duplicado en igual periodo de tiernpo,
.
Segun datos que obran en nuestro poder, desde 1856 hasta hoy los precios mi­
nimum y maximum registrados son de £ 37.17 en 1894 y £ 143.0 en 1916 por tonela­
do. inglesa, siendo de £ 40.7 Y £ 112.19 los precios medias en cada uno de los afios ex­
presados.
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Como complemento de las. cifras que hemos venido dando y a fin de que quede
aun mas de rnanifiesto la marcha siempre ascendente que ha.tenido en nuestro pais la .
produccion cuprlfera damos en seguida una estadistica del aporte chileno al con'
sumo mundial, deducida de datos que se estiman oficiales:
-
Ailos Prcduccion total Promedio anual Aumento
1600-1699 ....... 4600•. tons. 46 tons.
1700-1799 .. 62 000 » 620 , 575 tOF3.
.1800-1899. 1764680 , 17647 ; 17030 »
1900--1918. 850720 » 47260 » 29610 ».I
---------
.Tltales ....... 2682 000 tons. S 434 tons. I 15738 tons .
. Lo que da un total de 2.7 millones de toneladas de cobre fino extraidas paciente
y rudamente de nuestros veneros,
Vemos aSI que en los siglos XVII y XVIII esta industria Iue decididamente m
-
sera y languida y que en el siglo XIX adquirio relativa solidez, para cimentarse;al
parecer en forma de absoluta estabilidad, en el presente.
Con .razon ha .podido, pues.,decir uno de nuestros mas populares publicistas,
que: «el cobre naci6 ennuestras abundosas montafias en cuna de plebeyos y aSI vi­
vi6 duramente durante cerca de tres siglos: a cuyo postre, el trahajo y 1a industria, el
comercio y Ia ciencia, de consuno con ]a libertad, ennoblecieronlo haciendolo po­
tenca- (Vicuna Mackenna).
III
Analizada ya en forma somera, unica compatible con [a indole de este trabajo
el desarrollo progresivo que ha tenido entre nosotros [a industria del cobre, COD­
vienc ahora agregar algunas noticias sobre la evolucion que han experirnentado los.
sistemas de beneficio y de extraccion minera. .
Al principio, tal como ya [0 hemcs dicho, [a explotacion de las minas se hacia a
tasgo-abierto, siguiendo .los anchos y.ricos veneros que surgian hasta 1a superficie ;
pero ordenanzas posteriores ensefiaron y dispusieron laboreos distintos y maS arm6-
nicos con [a ciencia y "si se ha llegado hasta [a perfecci6n presente, que hace honor a
.nuestro cuerpo de ingenieros.
.
En cuanto a 12. Iundicion.de los minerales extraidos, se hacia ella en homos del
tod.o semejantes, salvo sus propoJiCl'ones, a los hoy en uso para fabricar carbon ve­
getal y consistian en camaras ovaladas, de tierra cocida y sirnetricamente perforadas
por una serie de agujeros que establecian el tiraje y la circulacion interna de[ aire,
En la parte baja y vecina al piso del homo se colocaban dos troneras 0 bocas: una
que se utilizaha para extraer la sangria 0 cobre liquido Y [a otra para avivar la com­
bustion por medio de grandee fuelles, que denominaban mangas.
De ahi el Hombre' de homos de manga con que co les cor.ocia..
Como es facil comprenderlo, estos homos consumian mucha lena, ya que su
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cargo. se hacia en capas alternadas de mineral y combustible y contribuyeron asi en
forma despiadada, 0.1 agotamiento de 10$ bosques naturales, muy comunes y abun-
dantes en esa 'epoca en las provincia. del norte.
.,
Por algo fue bautizado Copiap6 ala. fecha de su fundacion (1744) con el nombre
de San Francisco de la Selva.
Este sistema primitivo dur6 por mas de un siglo, como que s610 fue trocado en ..
1834 por el de los homos de reuerbero, cuando el reputado metalurgista don Carlos S.
Lambert los introdujo para la explotaci6n 0 tratamiento de los grandes desmontes de
bronce minerales de Tamaya y de Huamalata,
Este ingeniero, nacido en 1794, se habia educado con brillo en la Escuela Poli­
tecnica de Paris, y habia llegado a Chile en el caracter de ensayador de la Compatiia
Inglesa de Copiap6. Labr6 en este pais, gracias a su talento y excepcional espiritu
de ernpresa, una cuantiosa fortuna,de millones de pesos que, iniciada en Tamaya, la.:
incremento considerablementc en Brillador y en su establecimiento metalurgico
de la Compafiia, proxima a Ia ciudad de La Serena. Bastante anciano ya,' se traslad6
a Inglaterra, desde donde siguio comerciando en la rnisma industria del cobre y mu­
ri6 en Londres en 1877, rodeado de un alto prestigio industrial 0 sea en Ia epoca €1
. que Chile, mediante los sistemas de beneficio par eJ irnportados, producfa e150% del
cobre mundial.
El senor Lambert fue a Ia mineria chilena, 10 que Mr. Wheelright fue a la mo­
vilizacion del pals: un gran innovador ..
A el sedebe la introducci6n de los pisones de trituracion y de las maquinasa vapor
de Ia laminacion del cobre y de la fabricaoion de acido sulfurico: del uso del carbon
en la fundicion y del sistema de concentrar la ley de los minerales pobres, etc.; pero
ninguna de sus inncvaciones tuvo en el pais tanta trascendencia como la introduccion
de los homos de reverberos, que se multiplicaron despues extraordinariamente en to­
dos los centros mineros del norte y sur de la Republica e hicieron resurgir en forma
no vista hasta entonces, una industria que tocaba ya los linderos de la dccadencia..
Permltascnos a este respecto referir un curiosa incidente. hasta cierto punto fa-
miliar, pero que mereee los honores de ser rccordado por la historia, ya que el marca
la hora inicial de esta transcendental evolucion en el beneficio del metal rojo .
•
* *
EI mineral de Tamaya, d mas extraordirariamente rico venera cuprifero que
registra la historia y que d',6 fortuna a tarrtas Hustres farnilias de esta capital, cont6
can una veta real, aparte de las muchas que con ellas se cruzaban, que segun reza una
carta de la epoca, llego a tener <catcrce varas de ancho de ricos broncos, ton cornu­
nes de 60%,.
Este mineral pertenecio, a principios del siglo XIX;' it unos de mis antepasados•.
don Jose Fermin Marin y Aguirre, a quien, como descendiente en linea recta del COD.­
quistador don Francisco de Aguirre, fundador de la hist6rica ciudad de La Serena,
se le reput6 en su epoca como uno de los mas cuantiosos encomenderos de la provin­
cia de Coquirnbo,
Una de sus hijas, dona Icsefa, cas6 COn don Bernardo del Solar y Lecates y lc
llev6 como.dcte.nupcialJas.estaricias que circundan par el norte y sur el do Limari.y
con ellas, el mineral de Tamaya, proximo a la hoy floreciente ciudad de Ovalle.
Don Bernardo di6 relative augo a ese rnineral: pew despues de explotar con exito
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los metalcs de color (oxidos) de sus pertencncias, llcgo a la reg-on de los bronces mo­
rados y amar.llos (sulluros) cuyo gran valor era en esc entonces absolutamente des­
conoc.do, por 10 cual, estirnandoseles como broza, se les tiraba despreciativamente a
los desmontes 0 se Ies dejaba ets puentes y disjrutes en los laboreos internos, para aho­
rrarse asi el trabajo ingrate e improductivo de sacarlos at 50/.
De aht proviene la tan tern ida y Iatidica frase: se broceo /a mina, que constituia
para los mineros antiguos el fin y remate de sus esperanzas, la mortaja de sus dora­
das ilusiones.
Atraido por la fama de imponderables riquezas de que gozaba el mineral d a
Tamaya en todo el pais, Iue visitado, alla por el afio 1834, por el ya nombrado in­
dustrial senor Lambert, quien quedo abismado y estupcfacto, no solo de IDs rique­
zas .nterr.as, sino tambien de la potencialidad y valia de sus desmonies, que brilla­
bar al ';01 y como &1 ya conocia, por sus lecturas, el aprovechamicnto de las piritas,
fundienr'olas en homos de reverbero. inventados cuatro aries arras, propur o al se­
nrT Solar arrcndarle para su explotac.on todas esas rumas inservibles, que ya di­
ficuliaban la explotac.on y ofrecio pagar por elias, a titulo de canon, una onza dia­
ria, 0 sea 17 de los Iornidos pesos de aquella epoca,
Don Bernardo rniro con no dismulada sorpresa y cornpasion la fisoromia
larr.pina c imperturbable de su extravagante huesped ; cor.sulto el caso con St"S h;­
jos, que eran ya sus socios y term-no por-aceptar el negocio ; 8610 que despues, al fir­
mar el centrato, que seguramente considero demasiado leonino para el, transgiendo
con 5U ccnciencia de ultra catolico exigio que en la escritura se dejara constar-cia de
que ) cl canon no se computaria en lr.s Domingos y dias Iestivos consagradcs por
r rcstra Santa Iglesia Catolica y Romana -,
Este dato, de cxtrcrnada honradcz, que hoy ticnta a la risa, refleja 10. rsicolo­
gfa moral mas que de un hombre, de una generacion, distinta a 10. nuestra, tan fe­
crrda en inescrupulosidades .
.Aceptado y firmado, pues, el contrato, el senor Lambert se traslado a Ingla­
te. ra para estudiar (on ese vasto campo industrial, tOd8S las r.ovedades metalurgi­
CCIS surgidas en su ya larga ausencia Y su regreso signific6 a la mineria del pais una
nueva era c'.e progreso, ya que los hcrnos de reverbero y dcmas innovaciones que et
trajo, r.o tardaron en traducirse, corr;o ya 10 hemos dicho, en UP. total resurgimiento
de lC:1 ya c:(.'caida y c?E:crep1ta industria cuprifera n::cional.
l�(�VIVi(:) <.1St el Dllnefal de rrarnaya, de cuy(:s vencrc�) surgill"On (�Of,CiCP.tCf; n1i­
llor("�: de Pt�··08, yen jgual forn1a los de La IIigcera, (.�'I.rrizal ")T diverscs otrc:;, CU")'OS
tah,]TOS habian ya pcnelrado en la tan fatidica Y lcmida region de los brorces ..
Pero estns dos procedimientos roOf ria-seca, el de lOR homos de manga y d de
revcrbero, destinadns al aprov{:chamiento 0 fundici6n de minerales de leyc�� r(.'I8.­
t:vumcnte altas. nO tardaron en agotar la fuepte de aprov:slonam;cnto y CCI' ell0
dccay6 nuevamentc nuestro poder productor, que de ·17 mil loreladas ep 1877,
bajo a 21 mil, en el 1897.
�e rcd.ujo a la nl�tad en un perfodo de 20 2.nos.
�r(Jcaba, pues. nt:.cvan'"!.entc a Stl fin 1a (;fa co£: :cs vcn(:ro��, ["ices y, para cont:>er­
var e increment,\f nuestra cntonces dccaida producci6n, rue nl(;r('�t('r recurrir a
.10,'1 procedin1ientos n-:.odcrr.f..s por tda-llltnlCda, que 1rOC3ro11o cl (',,-racter el'entual que
t.erl8. l�.v.(:stra incit.;.stria. mir.era de antann, por otro de absoluta seguridacl COIT1er­
c:a! que tier.e hoy, suiJstituycrdo asi la calidad por la canlidad.
Est" cs la era dd presente, en la que se explotan grandes Yl'.cimicnto, eon le-
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yes inverosimilmc.itc bajas y cuyos clasicos tipos en Chile los constituyen los es­
tablccimicntos de fama mundial, que funcio-vm en Chuquicarnata (Antofagasta;
y EI Teniente (Rancagua) y euya base cientitica y comereial esta cifrada en la ex­
plotacion de considerablcs masas de minerales pobres, de miles de toneladas dia­
rias, que se enriquecen 0 concentran par el sistema de lixiniacion en acido sulfur-co
cuando ce trata de oxides 0 por el de jlotacion en aceite en el caw de que sean sulf­
uros.
La caracteristica principal de estos nuevos y potentes procedimientos indus­
triales. es la de requerir para su implantacion fuertes capitales, par 10 cual hast a
ahora s610 han sido acometidos por organismos de potencialidad economica que
asornbran a nuestra mentalidad, restringida en materia de negocios de largo aliento.
De ahi que los capitalistas norteamericanos los tengan casi monopolizados: pero
estamoc ciertos de que, tarde 0 temprano, habran de ser aprovechados por sindi­
cates chilenos, capaces de reivindicar para el pais los fueros de explotar 10 pronio.
A la sombra, pues, de estos procedirnientos modernos, por no llamarlos nor­
teamericanos, ha resurgido una vez mas nuestro poder productor de cobre que
el agotarniento producido por la multiplicacion de los homos de revcrbero, habia
enormemente minorado. De ahi que la cuota de 47 mil toneladas que produjimos
en 1877 y que habia descendido a 21 mil en 1897, se haya elevado en el afio ultimo
a la c'fra hasta ahora no superada, de 106 mil toneladas, quintuplicandose as! 1a
producci6n en un periodo de 20 afios (1).
Pero justo es citar a este respecto un otro clemente que ha venido a estimular
este aumento de nroduccion y es el creciente consumo del mercado, que ha hecho
aumentar la produccion mundial del cobre en los ultimos cuarenta arios en la pro­
porcion de uno a quince; como que de cien mil toneladas en 1877, se elev6 a sete­
cientos mil en 1897 y a mas de un millen cuatrocientosmil en e1 afio proximo pasado.
Por esta misma causal el precio medio por tonelada se ha elevado de £ 69,5
que tuvo en 1877, a £ 113.10 que Iue el nromedio correspondiente a 1918.
Todas estas caracteristicas quedan encerradas en el siguiente cuadro que da
una serie de elementos utiles de tener a la vista para apreciar las variantes exoeri­
mentadas en e1 mercado del cobrc y en la produccion nacional de los ultimos diez
afios, como ser: el tonelaje mundial y chilena, los prec.os medics de cotizacion por
(1) La produccion de cobre fino de 1918. la mas alta hasta ahora registrada en Chile, puede descom­
ponerse asl, expresada en toneladas y pesos oro de 18 d:
�--------------���----------------�------------------.-------�-,---
1918 Cantidad Ley Clbre finl Valor
Barras.
Ejes .
Precipitados
Minerales
Varios
. 102.736 Tns.
7.011
53
5.340
605
99.55(.::·(;
46.03 '
68.35 •
23.33 •
4.00 ;0
102.280 Tns. S
3.228
36
1.246
24
127.849.341
3.582.670
40.494
1.270,815
22,266
Total. ... 106.814 Tns. S 132.765,586
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toneladas y el cambio media, que tamb.en sirve para apreciar la valoracion nacio­
nal de este producto.
He aqui el cuadro a que hemos hecho refcrencia:
Afio =����D��CION EN roNELA�)A�I" ProPO:ci6:""�:CIO
Mundial Chile i
medio Cambio
I i1909 .. _ _ _ _ _
8..�9,2241
42,7261 4.97qi £ 59.8 10.8 d
1910... __ ,I 880,514 38,2321 4.34' 'Ii 57.191 10.81911.. .. _ 892,221, 36,420, 4,08 56.lOi 10.6
1912 .. - 1.026,3351 41,6471 4.05 I 73.12 10.11913... 1.004,506, 42.263, 4,20 68.1 9.7
1914... 934,317i 44,6651 4.78 59.14 9.0
1915... 1.128,482' 52,341! 4.63 73.5 8.2
1916...1 1.465,397! 71,288; 4.86 112,19' 9.5
i���:'� __ . __L=��·�.!����:������i==I�lg��_:�i�i.�=���, ��ii�:ig _ i�:�
Estas cifras nos mar.ifiestar. que en el ultimo deccnio ha aumentado la nroduc­
con nacional en 152% y tarnbien que en igual esoacio de tiempo, hemos nasado en
el rango de los paises r-rcductorcs de cobre del 5." al 2.' lugar, como queda de ma­
nifiesto en la siguiente l.sta que da el orden productive en los dos anos extrernos que
so expresan:
"En 1909 Tonclada s En 1918 Tonetadas
,
-'1- -
I
I
498,124
57,226
53,020,
47,752
42,726,
Estados Unidos.. _ .
..
- ,IiChile....
.
Japan ,
Mej'co .. ,
Canada ......... ,
848,2;3
106,814
95,800
75,529
52,693
1. Estador, Unid )c .
2. Mejco .
3. Esoafia ..
4. 12.00n. : .....
5. Chile....
y para terminar esta informacion numerica sabre la importancia especifica qus­
t iene el cobre en el capitulo de nuestra produccion minera, agregaremos que, com­
rarado ccn el valor de otros prodactos que la forman, el ocupa el segundo lugar.
Le antecede eJ salitre y le sigue el carbon, como 10 demuestra el siguiente cuadro
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que da los valores de producci6n, expresados en millones de pesos oro de 18 d, du
rante el ultimo decenio:
-_. ._ .. ,.-
"1
......... _ .. _,.-
Ailo Total Salitre Cobre Carbon
1909. .1 261.1 211.8 26.0 11.7
1910. I 300.4 232.4 23.6 15.01911. • •• 1 329.8 262.0 20.5 20.1
1912. I 372,7 297.4 34.3 25.4
1913. I 393.5 318.8 31.7 24.4.;
1914. I 353.7 283.3 31.4 21.71915 .. .. 297.9 201,9 44.3 29.3
1916. , 491.3 330.9 89.7 38.3. , . . , . .!
1917. . . . . . . . .
'1
768.7 510.4 143.5 87.7
1918. . . . . . . . .! 772.2 505.4 132.8 106.2
i
Vemos asi que en el ario ultimo, por ejemplo, los valores del salitre. del cobre
y del carbon representaron el 64.8%, cl 17.2% y el 13,7c;,., respectivamente, de la
produce-on minora, 0 sea, un total de 95.7%, correspond'endo el 4.3% restante,
por orden de importancia, al yodo (17.9 millones), a la plata (3.7 mlllones), al azu­
fre (3.1 millones) y al oro (2.2 millones), etc.
V
Pero si del monto y valor de la produccion del cobre pasarnos a la nacionali­
dad de las firmas productoras, sufrimos una cruel decepcion al ver los terminos
alarmantes de su desnacionalizacion.
Haee cincuenta afios, por ejemplo, quizas la unica firma extranjera que se de­
dieaba entre nosotros a esa industria era la Sociedad Inglesa de Copiap6, y hoy, a
la inversa, despreciando pirquinerias ni siquiera dignas de mencion, tenemos que
la (mica firma chilena digna de citarse es la de Gatico. Todas las demas perte­
necen a socicdades extranjeras:
Chuquicarnata y Calarna a la Chile Exploration.
EI Salado y las Animas a la Societe de Cuirte de Chanaral.
Caldera y Carrizal a la America Smelting.
Cuayacan y Panulcillo a la American Refining.
Naltagua y Catemu a la Societe de Cuiere de Catemu.
EI Teniente a la Braden Copper Mining. etc.
Y no tardara muchos anos si.n que tengamos que agregar a esa ya larga y de­
cepcionadora Iista.. el de las ernpresas de Potrerillos, de la Andes Copper Mining y
de Lo Aguirre, de la Santiago Copper Mining. etc .. si es que en ese interregna de
tiempo los accionistas de la Sociedad Miner". de Gatico no se dejan tentar por al­
guna oferta de adquiscion extrar-jera . . ,.AY agreguese a. esto el hecho digno tamben de citarse de que actualme� I�
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corren el Dais; de sur a norte, ingenieros de sindicatos japoneses, con el proposito
de establecer en nuestro pais usinas que rivalicen en potencialidad con las ya esta­
blecidas por los mismos norteamericancs..
[Brillante porven'r se nos espera!
Y ha llegado a tal punto esta desnacionalizacion que, segun reza la estadistica,
del valor de 132.8 millones de pesos oro de 18 d, que significo en 1918 la produccion
de la industria del cobre entre nosotros, solo el 4.5% pertenecia a firrnas chilenas,
quedando asl un 95.5% en poder de firmas extranjeras, como queda de manifiesto
en 13 lista siguiente:
Nacionalidad
����������������������
: Mltlones de pesos ! Proporcion
Nortcamcricanas.
Chilencs ......
Franccsas .
Belges.
115.1 I'5.9
!:� ·1
2.1
0.3
Inglesas
Varias .
Total. 132.8
;
100(10. . . . . . . . . . . I
86.73%
4.47
3.58
3.53
1.57
0.12
A que so debe esta dosnacionalizacion?
A nuestro juicio, en primer lugar ala idiosincrecia de nuestros capitalistas, que
otroc denominan la descapitalieacion del pais, yen seguida al plan metodico y no con­
fesado de politico. rninera, que, sin expresarlc, viene realizando paulatinamente 10"
Estadcs Unidos, tendientc a economizar en 10 posible sus reservas nacionales y para­
lelamente ir acapatando los yacimientosmineralizados del extranjero, en especial, los
de Sud America para llenar con elias los deficits del mercado mundial.
Exoliquemonos:
Homos ya dicho que las exigencias de los consumos mundiales hall hecho subir la
produccion mundial de cobre de cien mil toneladas que fue la de 1877, a muy cerca de
un millen y medic, a que Hego el afio pasado; gran incremento que, COn preferencia.
ha tocado realizar a los Estados Unidos.
Ese pels ocupaba en 1864 el octavolugar entre las naciones productoras de cobre;
en 1882, al nroducir ya 43,000 toneladas, se nivelo a Chile, y desde entonces sus usi­
nas han tomado un vuelo gigantesco, produciendo par si solo: 300 mil toneladas en
1902,430 mil en 1908 y 860 mil en 1918 ..
Como cs fac;1 comprenderlo can estas colosales explotaciones y por muy cuan­
tiosos que scan los depositos de Arizona, Michigan, Montana, Utah, etc, ellos ticn.
den 2. un rapido y natural agotamiento, como que la produccion de 860 mil toneladas
de cobre fino, par ejemplo, que la estadistica da para 1918 ha significado el trata­
miento de ur-a masa mir-cralizada quizas no inferior a 70 millones de toneladas,
<A donde puede llevar a un nais un consume de esa cuantia?
Estudiando esta soria cuestion, el geologo rnetalurgista Sidney Brook ha Jlegado
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a conclus.ones par dernas alarrnistas y que condenan al mundo a un proximo agota­
miento de sus fucntes productoras de cobre.
«Las grandes minas de Norte America, dice en una parte de su estudio, y las
dos
gigantescas usinas de Chile (Chuquicamata y el EI Teniente) no daran, al paso que
va
el consume, para mas de 27 afios.>
No participamos de la alarmante prediccion de Mr. Brook que condena a un
Ira­
caso rnundial a corte plaza; pero, en todo caso, el problema de la dcscuprijicacion mun­
dial es muy serio y del todo digno de ocupar la mente de nuestros pensadores tanto
mas, cuanto que la estadistica calcula que, a pesar de los colosales incrementos
de la
produccion anual que hemos citado, el mercado del cobre habra de cerrar en
1925 can
un deficit de sietc millones de toneladas.
De ahi que una elemental prevision esta induciendo a los industriales de Nor,
tc America no s610 a econom'zar, en 10 oosible, los yacimientos regionales, sino tam­
bien a adquirir y explotar, ala medida de las necesidades, los depositos, 0 reserves de
Sud-America, casi virgenes todavia.
·EI Gobierno norteamericano, dice: el Engineering and Minin; Journal c1.e No,
viembre ultimo, debe reconocer la neccsidad de qu- las conscs'ones en el exlra-ijero
abarquen grandes areas petroliferas y que las empresas que las desarrollan requie­
tan la nroteccion y ayuda constantee de su propio Gobierno.>
. -Lo que se espresa ahi pam el petroleo no podra aplicarse asimismo, a las de,
mas sustancias m.nerales?
A estc rcspecto, los campos hasta ahora nrefcridos par esta no
entcramenta can,
Iesada politica de expansion y peneiracion minera norteamericana, son los de Chile
y 01 Peru (1); pero empiezan ya a extenderlos a Bolivia, Ecuador y Colombia,
etc.,
y las mauifestacones, en nuestro pais, iniciadas en el mineral de EI Tenientc y que
si,
guieron desnues en Chuquicamata, tendran muy luego dos nuevos y potentes incre­
mentos en las usinas de Potrerillos y Lo Aguirre, ya en preparac'on (2).
En nuestro libro Problemas Nacionales, nos hemos dado I" satisfaction de des,
cribir las dos primeras y queremos ahara ampliar esc estudio dedicandole algunas
paginas a 10. tercera, Potrerillos, poderoso yacimiento que, por la magnitud de su
cu­
bicac.on, ha Ilcgado a compararsele a los de Utha de los Estados Unidos,
VI
EI mireral de Potrerillos estaubicado como a 110 kilometres al
oriente del puer-
(1) El crecimientc de la produccicn de cobre en cl Peru ha side sensiblemente paralelo
al de Chile, £0-
me 10 manifiestan los siguientes datos, correspondientes a1 ultimo decenio:
Ana Toneladas AnQ
Toneladaa
1909. 16.256 1914.
27.000
1910. 27.376 1915.
32.410
1911. 28.499 1916.
41.625
1912 27.600 1917
46.000
1913 25.715 1918.
44.800
(2) A fin de que se compare y aprecie 1a desnacionalizacion de la industria del
cobre con 1a de otros
Jllge!li�ro>:l-2
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to de Chanaral (26022, de latitud Sur) 0 sea en los propios contrafucrtes de la cordi­
Hera andina de Atacama.
En el siglo pasado, fue objeto de algunas explotaciones en sus veneros mas rio
cos, pero BU lejania de la costa y la crudeza del desierto que 10 interccpta de su puerto
de exportacion, concluyeron por hacerlo olvidar,
Afios despues se intereso por el una Compafiia francesa, que renovo algunos la­
borcos; nero 01 verdadero resurgimiento del mineral solo vino a iniciarse en 1897, con
la tcrminac.on del ferrocarril de Chanaral a Pueblo Hundiddo (65 kma.), que facili­
tando considorablemente su explotacion, estimulo la formacion de una Sociedad chi­
lena para trabajarlo en forma mas cientifica y adccuada,
Esta Compafiia, organizada por don Vicente Echeverria Larrain, despues de va­
Iorar sorneramonte sus existcncias, y de comnrobar que la verdadera importancia del
mineral no estaba en sus vcneros, sino en sus depositos ° impregnaciones,lo transpaso
al reputado hombre de negocios Mr. William Braden, figura prominente de nuestra
historia m.rcra y feliz iniciador en Chile, de las grandes empresas beneficiadoras mo­
dernas,
EI senor Braden lleg6 a nuestro pais hace unos 25 afios, con motivo de Ia Exposi­
cion Minora que se celebre en nuestra capital en 1894 y no tardo en impresionarse fa­
vorablemcnte de nuestra potenciabilidad industrial, y despues de reconocer algunos
centres mincros, inicio las exploraciones del mineral del Teniente, formando despues,
para fill explotacion, la famosa Compafiia The Braden Copper Mining, bautizada can
')U nombre en honor a su constancia y tenacidad.
fil senor Braden es joven aun, como que nacio en 1871 en el Estado de Indiana,
y despues de educarse en la Universidad de Boston, ha dedicado todos sus esfuerzos
a los grandes negocios sudamericanos; principalmentc a .os del cobre de Chile y del
petroleo de Bolivia.
Volviendo almineral de Potrerillos, agregarernos que los sondajes y estudios prac-
productos mincros del pais, doyen seguida la cuota chilena de la producci6n de 1918. expresada en mi­
lkmes de pesos oro de 19 d. de las siguientes pastas:
�--"--T-
PRODUCCION
ITotal Chilena-I Prlducci6n
Salitre ...
Cabre, ,
Carbon.
I'odo .
Plata.
Azufre.
Oro ... , ....
. .. -I
I 251.2 50.21l;"1
5.9 4.47
92.1 86.73
8.4 47,01
0.9 23.33
1.5 46.32
06.6 29,10
500.4
132,8
106.1
17,9
3.7
3.1
2,2
-------_.. ---
La cuota chilena mas alta corresponde a la industria del'carbon y a1 mas baja 31 cobre.
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ticados por el senor Braden, en compafiia de los ingenieros Hamilton y Miiller, sus
mas esforzados ).T constantes coopcradores, manifestaron la existencia de un enormc
deposito mireralizado de baja ley, y cen estos antecedentes constituyo en los Esta­
dos Unidos, a Ia sornbra potente de Ia Campania Anaconda, una gran emprcsa de ex­
olotacion, que paso a denorninarse The Andes Copper Mining,' sociedad que coloco a Ia
cabeza de sus trabajos a un alto y exper.mentado ir.gcniero, educado en el distrito mi­
nero de Arizona, Me, Luis R. Wallace, qu.en, desdo 1916, viene desarrollando, con to­
do teson e ilimitados recursos financcros, un vasto plan constructive, cuyos princi­
pales elementos son:
1." EI puerto y la estacion ce fuerza;
2," EI ferrocarril;
3." La ciudad y el molino;
4." La mina; s
5." La provision de agua.
De los cuales , solo el segundo esta ya terminado ; pero todcs ellcs en paralelo y
activo trabajo.
A fin de que se aprecie la magnitud e importancia de la empresa acometida por
la Andes Copper Mining pasamcs a dar algunos datos generales sobre cada uno de
lee, numeros a que hemos hecho referencia.
VII
I." Cuando se llega por mar a la extcr.sa bah,". de Chanaral, se entristece el espi­
ritu ante Ia sequedad impresionante que muestra el litoral.
Un pufiado de casas, de aspecto modesto, espaldeadac por un alto y cster.l cerro,
de negruscas y recostadas estrias,
Ala dcrecha de esc caserio, antiguo centro de changos y en el rccodo sur de Ia
costa, se dibuja el nacientc de un embarcadero, donde ya se ban construido Una vein­
lena de chalets, grandes estanques almaccnadores de petroleo, extensas bodegas, etc.,
y un solido muelle de fierro de cien metros de largo, cimentado en gruesos tubos, re­
llenos de concreto y provicto de una moderna utileria.
Esa es la caleta del Barquito, la primera avanzada de las grandes obras que
construye la Andes Copper y en ella se ha iniciado ya la fundacion de una poderosa
estacion de fuerza, de unos 70 mil kilowatts, generados por petroleo que seran condu­
cidos y repartidos en las diversas faenas, hasta Ia mina; 0 sea en una extension no
inferior a 150 kms.
Como aun falta mucho tiempo para el empleo insdustrial de toda esa fuerza, la
planta actual esta limitada a una turbina de 2000 kilowatts y tres calderas de 500
11 P. que se dedica a los trabajos de perforacion y al aprov-sonamicnto de luz elec­
trica del Barquito y Potrerillos,
EI voltaje del dinamo es de 2300.3 faces, 60 c'clos y en la trasm'sion a la mina
alcanza a 70 000 volts, con 3 trasformadores de 800 kilowatts. La lirea de trasmi­
si6n es de 125 kms. y el cable es de ". 8 de pulgada de acero galvanizado,
2.0 Desde el ya citado muelle arranca, asimismo, el ferrocarrl bacia el interior,
que en sus prirneros cuatros kilometres sgue paralelo a la costa, hasta empalmar con
la linea de igual trocha (1.00 m.) que va, con 65 kms, de desarrollo, por el valle del
rio Salado, a Pueblo Hundido, estacion del ferrocarr-l longitudinal, ubicada a 784
mts, de altura y a 220 kms, al norte de Coriapo.
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Desde esta estacion sigue e\ ramal bacia e1 oriente, en dcrnanda de \a cordillera
por el citado valle seco del Salado, internandose entre altas y abruptas serranias. que
impresionan al viajero par sus variadas e inverosimlles forrnas y multiplicidad de
colores,
En los primeros 48 kms., a partir de Pueblo Hundido, cl desarrollo del ferroca­
rril es Iacil: pero desde que dobla a la izqu-erda y se interna a la quebrada de Pasto
Cerrado y sobre todo desde queabandona la estacion de laCortadera (krn. 71) el me-
Ferrocarril a Pctrer-illos.c=Desarrollo }lor cl rio Salado
vimien to de tierra aumenta, se suceden altos terraplenes y ccrradas curvas y la line:
va atravesando, en fatigosa pendiente de 3.5%, una serie de tuneles, hasta que llegr
a su estacion terminal, Potrerillos, con un desarrollo total de 155 kms. y 2 900 mts. d.
altura, 10 que da una desnivelacion media de 1.9% (1).
3. ' En esa parte, Iormada por una serie de colinas suaves y redondeadas, se esta ac
tualmente construyendo una ciudad, que una vez concluida tendra capacidad hast;
para 15000 habitantes, caracterizadas por innumerables blocks. asientos de los grupo
de casitas de obreros, de los chalets para cmpleados y de costosos edificios destinado
a oficinas y servicios publicus: todo 10 cual sera en 10 futuro ornamentado por capri
chosos parques y amplias canchas de juegos,
{I 'I Posteriormcnte se ha acordado hacer un ramal de este ferrocaeril, e1 que partiendo de 1a es
tacion Costadera Began hasta unos grandes depositos de azufre que tiene la Andes Copper en 1a prop]
Cordillera. 10 que dara un desarrollo extra QUiZ3S no inferior a 70 kms.
r-
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Los edificios en construccion son:
700 cas; las para obreros.
300 id, id, mayordornos,
25 chalets id ompleados y
20 casas para hotcles y empleados sol teres .
.1\ la vista tenemos un plano de esta curiosa ciudad, que esta surgiendo en medio
del desierto, ymuyproxima a las nieves y cs digno de citar, como cjcmplo de bucn gus­
to y armenia su curioso y artistico trazado: en su parte mas oriental y alta.. 0 sea en
las prox.midadcs de la estacion del ferrocarr-l, se d-buja un parque y, diserninados en
el, se han ubicados herrnosos edificios, que habran de ser destinados a. la oficina cen­
tral, CIEb, teatro, -;glcs1<:�, instruccion y a los serv.cios postales y bancarios, etc., y des­
de ahi arrancan tres anchas avenidas radiales, cortadas por calles de menor ancho y
ornadas asimsmo, por calles de menor extens-ion, can 10 eual se forman manzanas y
dentro de ellas estan los blocks de casitas y chalets a que hemos heche refcrcncia y que
se cspccializan por su higienc y comodidad interna,
Ar.cxo a eGe cor-junto se pueden citar el observatorio rneteorologico, que en nada
desdicc al de nuestra Quinta Normal, el Club-Hipico, el de Tiro al Blanco, les canchas
de tennis, golf, etc., y mas alla, quebrada de por mcd.o, se ha iniciado F'. la construe­
cion de un gran hospital clinico, para el cual se tiene presupuestado un rnillon de pesos
(200 mil dolares).
Esto es la ciudad en su parte externa: pero si se penetra al interior de 10 ya he­
cho, son dignas de anotarse la comodidad, si no el relativo lujo, de la distribucion y la
arnplia dotacion de agua, luz e higiene.
En una palabra, en la ciudad de Potrerillos existc el sello de una adecuada gran­
diosidad y la vida social se dcsarrolla en el ambiente sano que prohija la absoluta
abstenc-on de alcohol y la abundanc'a de sanos e h'gienicos pasatiempos; 0 sea, up.
conjunto del todo similar al de los centres mineros de Chuquicamata y El Tenente,
tan apreciados en todo el pais y que hemos descrito en otras ocasones. (Vease Pro­
blemas Nacionalesi.
En una extensa planicie ub'cada en el deslinde oriente de la estacion del Ierroca­
rril, se levantara tarnbien la gran planta concentradora, y beneficiadora de minerales
que se proyecta construir para el tratamiento de unas 20 mil toneladas diarias de
mincralcs, 0 sea, tanto como la suma de 10 que hoy trabaja Chuquicamata y el Te­
niente ; anexa a la eual se construiran las maestranzas, 1a fabrica de acido sulfurico
y todos los elementos complementeros de la gran instalacion que se proyecta.
Dada la naturaleza de los metalcs que forman el yacimiento, los procedimientos
que se emplearan habran de ser los de lixiuiacion para los oxides y de flotacion para
los ..ulfuros, 0 sea un procedimiento mixto de los que con tanto exito, funcionan hoy
en las c'tadas plantas de la Chile Exploration y de la Braden Copper, en Chuqu'ca­
mata y El Tenente.
4.0 De la parte alta de esta planta beneficiadora arranca un otro ferrocarril,
que va hacia el mineral propiamente dicho. Gran parte de su recorrido (12 kms.)
10 haec nor subterraneo, en prevision de los obstaculos invernales y penetra al yaci­
miento rnineralizado por medio de un tunel, de doble via y 4 000 metros de largo,
que cuelga como 360 metros de altura y permitira un explotacion muy econornica y
Iacil, de abajo hacia arriba, para 10 cual se emoleara un sistema hasta ahora desco­
nocido en Chile; pero que ya se ha aphcado con exito en Dacotta, Alaska y otros pun­
tos de 103 Estados Vnidos.
----------
Estns Ires fotograffas muestrnn el t.ipo de construcciones de la ciudsd de Potrerillos:
L,t de m-riba muestra los bloks de cnaitas para obre-os; l a del medic 11}8 chalets paracmplr-ados superiores y la de ahajo In cnso del Gereute General.
Ese proced:miento, conocido en los Estados Unidos con el nornbre de Raice
System, ';('rmitira una explotacion tan economica, al decir de los tecnicos, que con
un costa' r.o superior al de $ 0.18 la tonelada, se podra explotar y conducir el mine­
raI dccc'e cl yacimiento hasta el propio establec'miento beneficiador ; procedimicnto
que en f,US terminus generales, puedc describirse asi:
Partiendo del ciclo del gran tunel de explotacion se abrcn pique" verticales 0
chmcncas hac.a arriba. distanciadas de 40 a 50 metros entre si, y (�e ilPOS quir.ce
metros de largo, de las que arrancan en sus cabezas supcriorcr, dos gr'.I.c·rias 0 ch.flo­
nes inclinados de 54°, que se prclorgan hasta que sus extremes sur-er-ores disten
entre 81 de 80 metros y cntonces se unen esos remates por nuevas galcrias horizon­
tales, can 10 cual se forma una gran piramide con BU base hac.a arriba. cuya cusp'de
v-cne a aucdar apoyada en la boca superior de la chiminea de 15 metros ya citada.
A I;:., boca inferior de esa ch.mcnea sc le adapta una compuerta y qucda asi una es­
pecic de tolva para cargar los C(\.:(T08, pue� por hai debe salir tcdo el mineral que for­
rna 10. uirarnidc, a1 rededor de dc<; milior.es de tor-cladas, o t.ea un cubo sufic.entc pa­
ra var.os ffi_CSCS de trabajo, El mineral 0 pirarnide imprcgr-ada, se ataca por rned ...o
de mart.illos rcumaticos y sc dcsprendc aS1 el mineral automat.carneito, bajando
por los chiflo.ies y chimencas ala tolva y al cerro del fcrrocarrl electrico, que debe
cor-ducrlo " la planta concentradora, Uh:C2.dH., como se ha dcho, 0:1 la c.udad Po­
trerillos ya descrita.
EI vac.mcnto mneralizado que ha de explotarse por el ,;;,,�c;n" q 10 acabamos
de describer, csta ubicado a unos 3 000 metros de altura, en una alta y vcrdeante se­
rrania, cruzada oor una honda quebrada y pcrforada en todas (\·:rl.::c,joPcs por en­
marafiar.oc ':�ur/:lc<; de rccor-ocim.e.tto« y cxplotscion y en cuya suocrfico cc dibujan
multiples �;eD.dc1s labradas para bien d;str�bu':r los sondajes do cubicaco»..
Podran dar una idea del cuidado y coste gastados en erta opcracior. de recor.o­
c'rniento, loc datos siguicntcs:
Todo el yacimiento ha sido reccnocido por una rnalla de SOPC?s, 12." que llegan
hasta cl nivel msmo eel tune! de cxr-lotacion, que, como 10 hemos dcho, cuelga 360
metros vcrticales en la parte mas alta; eondas que estan d.stanciadas C[1.-,::'_'J 81 de 50
CP 50 metros y de cada uno de estes pozos se han sacado mU8()LrZl,S de cr.sayc cada
0,50 metros, obteniendose as! una cubicacion y un comun muy proxmo 2 12 vcrdad.
Resocc.o al costo de csos POZC:') () sondajes, se nos dijo que h.2.b�? �',J_b:,d_O a un
promedio de S 117,85 per metro corrdo, precio bastante sub'; (.:!_r), come �;c V'�, si se
Ie conlpClJ'Cl, COP lO�i costos med;os obter_-:.dos en otras partes: CD. ArizoPl�, DU1' ejemplo,
el cesto medeo subi6 a $ 45 d metro corrido (3 d610res por pic) yen Utah 1'0 alc"n­
z6 a $ 60 (3.70 0'>1' pie) segun Fuestras notic;as.
En esa [orina, segun sc neG d:do, �;c ha llegac:.o hasta ahora c.�, cubic8f UP vohln1cn
de 500 nlin(')nc�; de tor-cladas, cOP un comun de 1.2��·;::. 0 sea, �nfC'r(or p )_�l L�y medi_a
ohtepid" CD Chuquicamata y EI Te,,'ente y s610 comparable con la qJC feDc" los
grandes yacimiclltcs de Utah, dondc sc ha Ilcgaoo a una cxplotaci6n hasta de 50 000
tonelada�, d�ar�as de m�ncra.1cs de 0.7 de ley.
Hay. Dues. que sUD!'.r In calidad por la canhdad.
5." Y llegamcs asi al numero til'al del programa que nos hab1amos tcazedo pO.ra
de�)c!'ibir las grapdes lnstalac�ones que esta real ;zando la Andes Copper, () �;ea, al cs­
tud:lO d..��l aprov;�;-�onan1icnto del agu2 para la vida de sus obrcros Y pEr,}. hl. atencion
de �)us trabajos; elcmento tan indjs1)cnsablc, como dificil de encontrar en esa� reg�o-
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rf::; de 6UyO extra-secas, y que rue rnenester ir a buscar!o a ICl_G mas apartadas Y
abruptas zonas de la cordillera.
Dos sop 1c:\.:; Iucr.tcs qrc (�, cote respecto se aprovccharan: una ya en Iuncior.cs
y ,l�, utr�l, todavia en trabajo,
La primcra esta cor.stituida por unas vcrticntcs ubicadas en Quebrada Larga Y
c': �;c conduce 8, Potrcrillos y 3.1 Barquit.o, siguicndo ;�� liPC2 Ierrea. por cafiorias de
rr;·'\:�'�., que t ier«-n UP dC;;<.l.rrollo total (�e unos 175 kilometres, 0 sea, U1l.(1, distancia
p{,:(c��ida a la que media entre Santiago y cl rio Tor.o de Curico. y 1<1 scgunda cs
f( .rr.ada nor un vcrdadero rio, c::cEominado La Ola, que ;;c capt.ra totalmcntc, poco
antes de que se pierda en la oamua que rodca la lagur.a de borate del Pedernal ; gran
ft':;ptc que proporc-cnara un volume» considerable de ,1,gU,1" r.o inferior <.1. un metro
cubico por .cgundo 0 sea 5 200 torr-lades por dia, que tarnbien sera conducido al es­
tablcc imicrto nor cancrias de madera.
Nos fut dado rccorrcr cstc trazado Y visitar as! �jUS r.umcrosos tur-cles, cop. 10
cr 8,1 l'GS dimos cucnta cabal de su magnitud y ccsto, En el punto inicial de est a
obra s(' colocara UP3. rcpresa de acero, que perm-Lira captar supcrfical y subtcrra­
r.camcnt« todo el rio de La 01a,
Todo este programa de obras (puerto, Icrrocarril, ciudad, establecimicnto de
bcnciicio. lahoreo del mineral, provision de agua, etc.) constuuye en su conjunto la
��raJl Eln_i"'rt:.�(1. de 13 Andes Copper; y las innumeras dificultades que ha sido menes-
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ter conternplar y veneer a d'ario, se traducen, como es log-co suponerlo, en una in­
version rnuy considerable de dinero, solo soportables par organismos tan fuertes y
potentes como la Anaconda y dernas sindicatos financicroe que han mtervcn-do CD
su formacion,
Segun datos fehacientes que nos rue dado recoger, 10 invertido hasta la fecha
suma ya la enorrne cantidad de 75 millones de pesos ( 15 millones de dolarcs) y se
cree que para terminar ycompletar todo 01 programa trazado, sera todavia necesario
invert.r, segun se nos dijo, dos veces mas ese capital. De manera que, a ser efectivos
esoc calculos, la Andes Copper, antes de iniciar la explotacion del yacimiento y de
mover los engranajes de BU gran establecimiento de beneficio, tendra ya invertido
un capital superior a doscientos millones de nuestros pesos; cantidad fabulosa
que manticsta las seguridades financieras que se tienen en la solucion industrial
del problema acornetido.
Solo nos rest a agregar que la Direccion de todos esos trabajos esta confiada a up.
Gerente, 01 senor Wallace, quicn es asesorado por cinco jefes de deportamentos y que
son Joe; senores Morell (Transporte), Heffmann (Construccon). Cotter (Contabili­
dad), Cock (Bicnestar), y Greninger (Minas). EI resto del personal, salvo muy ra­
ras excepciones, es totalmente chileno, desdc los ingenieros de laborcs hasta los oeoneo
de cancha: personal que, Begun se nos declare por su jefe, 110M. en la rncjor y rna, com­
petente forma sus funciones,
A ellos sc deberan, pues, en parte orincipal, los honores del exito que no tardara
en venir, ya que sobre sus hombros gravita 10 mas pesado e ingrate de la jornada.
VIn
Los datos y reficxiones preir.sertas manifiestan:
1." Que Chile es uno de los paises del mundo mas abundantes en cobre:
2." Que los nroccdimientos modernos significan para esta industria, a la oar de- - .
una absoluta estabilidad comercial, un horizonte ilimitado en su desarrollo; y
3. 0 Que desde hace unos diez afios se ha iniciado entre n080tr08, para esta in­
dustria, un periodo de alarmante desnacionalizacion,
Conviene .pues, bajo todo punto de vista, que nuestros capitalistas se intcreccn
por estas exnlotaciones: pero para ello y a fin de no if a un inevitable Iracaso, es indis­
pensable que se penetren no solo de su indole .sino que tambien consideren los cuan­
tiosos recursos requcridos para su conveniente desarrollo; elementos que podriamos
sintetizar en la forma siguiente:
0) Cubicacion y analisis previa de los yacirnientos nor exolotar, a fin de corccer
asi la base industrial de la negcciacion que se emprenda;
b) Forrnacion de un programa completo y cientifico de cxplotacion;
c) Provision de los capitales necesarios y que permitan trabajar ,sin zozobras y
esperar sin inquietudes, la epoca de los beneficios: y
d) Como completamento de 10 anterior, una direccion competente, tecnica y pre­
oisora, que maneje todo el conjunto.
De estos cuatro elementos seguramente que el tercero sera el mas dificil de obtener
entre nosotros, no porque Chile carezca de capitales compatibles con estos ncgocios.
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sino porque se prefiere las inversiones especulatwas, a corto plaza, y porque aun no se
aprecia bien la estabilidad que tiencn estas explotaeiones en el mundo de los negocios,
Se bene siempre a la vista a en la imaginacion las riquezas eventuales y pasaje­
ras de antafio y se olvida que, con las cubicac.ones previas del presente, la industria
minera csta hoy cimentada en datos ciertos, POSilil!OS, inamooibles y absolutamente
extrahos a toda sorpresa.
Nos referimos a negocios bien estudiados y no a los de mera especulacion,
Lo que hay, pues, de efectivo, a nuestro juicio, cs que meditando la seguridad
que hoy const.ituye la base inicial de los grandes negocios mineros, como los del Te­
niente, Chuquicamata, Potrcrillos, etc., habria posibilidad de encontrar capital chi­
leno para industriasjsimilares: pero hay que confesarlo tambien que este, por 10 ge­
neral, en materia de rnineria, prefiere las inversioncs externas, a las internes, guiado
Hancho del antiguo mineral de Potre rillos
qUiZ3S DOl' moviles bursatiles 0 especulativos y, tanto es asi, que no trepidamos en
afirmar que seria mas iacil a este respccto, constituir una sociedad para explotar
un yacirniento cuprifero ubicado en los linderos del Ecuador y Colombia, que si el
estuviera en Las Condes, en las propias goteras de Santiago.
El capital chileno es, en realidad, muy andaricgo, y mas le entusiasma las in­
versiones cxtra-territoriales, las conquistas economicas, que explotar 10 prop.o,
Cuando Taranaca y Antofagasta, por ejemplo, pcrtenecian al Peru y Bolivia,
casi toda la lndust�"�a salitrera pcrtcnecia a chilenos '::/ hoy, incorporadas ya esas pro­
vincias a nuestros territories, la euota nacional ,;610 alcanza a un 50 %: Sobre 500
millones de pesos producidos en salitre en 1918, las oficinas chilenas s6lo produjeron
por un valor de 251 millones
Y por otra parte �no vemos hoy que casi el 90 % del estafio boliviano esta e.i
poder de Sociedadcs radicadas en Chile, en manos del capital chileno?
Para probar csta aseveracion hcmos forrnado una lista, que quizas no sea com­
pleta. de las Sociedades chilenas que comcrcian hoy en la mineria de Bolivia y hernos
llegado a resultados que se podran apreciar a vista del siguiente cuadro, donde al ca­
pital suscrito se ha agregado ,como dato informative del mas alto valor, la valoracion
que cada una de esas Sociedades tienen actualmente, ateniendonos a la cotizacion en
plaza de sus actiones y correspondientes a la primera semana del presente mes de
En,ro de 1920.
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He aqui esa lista:
V;\LORAClON INICIAi. V,\LORACION ACTUAL
Sociedades ;
N." de i 'Valor Capital "'/a10r Capital
I acciones I
Llallagua ...... I I £ 1 £ 425,000 $ 530 $ 225.')50,000
i 425,0°°1Oploca. 200,0001 1 200,000 214 42.800,000Totoral. I 200,0001 1 200,000 45i 9.000,000Martha , 430,000. 1 430,000: 20' 8.600.000
Huanuni ...... I 175,000; 1 175,000 136 23.800,000I
Anita
I
100,000 1 100,000 20 2.000,000
Araca .. 200,000 1 200,000 88' 17.600,000
Yacc........ I 60,000 1 I 60,000 251 1.500,000ISan .lose de Oruro .. ! 400,000 1 I 400,000! 3: 1.200,000
Antequera ... 400,000: 0,5: 100.000. 4: 1.600,000
Huanchaca ....... 320,000' " I 1.600,000 70' 22.400,000,
Man te Blanco .... 100,000 $ 10 $ 1.000,000' 13' 1.300,000
Oruro .. 300,000' 20 6.000,0001 50 15.000,000
Colquiri., ... 400,000 5 2.000,000 4! 1.600,000
Cora .. -Coro.... I 1,0251 1,000 1.025,000 15,000' 15.375,000! ---. __ ........
,
------ ..--,----��-
Totales .... 1£ 3890,000 mas !s 10.025,000, $ 389.025,000
:"'O:.� ._'_. c====---==--====---:----··- _..
---
Lo que nos d? un c?pital sr.scrito de £ 3.890,000, que reducidas a moneda co­
rriente al cambio actual. da un total de 87.8 millones de pesos, agregandoles los 100
millones de las Sociedades que habian suscrito su capital en moncda del 08.1S. Es.
CUfl0fJO tam tier anotar el hecho de que csas Sociedadcs Be valor.cen hoy en 12 Boisa
de Correrc.o en la suma de 389.0 millones de pesos, 10 que da un aurncnto de 301.2
milloncs, 0 ;.c�. de 343S,().
Estas son simplemente las Sociedades Ar.GI'·mas que acuden a nuestra memo­
ria; pero, s agregamos las que falten y el capital de los Sindicatos mineros, segura­
mente llegamos a urn c.fra muy proxima, sino superior, a 500 millones de ccsos.
Entre los ultimo, estarian: 01 petrolifero de Santa Cruz, est.imado en E 750,000;
cl ee Caracoles, que se avalua en £ 1.000,000; el de Calacoto, que sc aprcca en el
doblc de esta cant-dad, etc.
De mar.era que, bien analizado el problema firancicro quizas 1'.0 sea capitales .
10 que Ialte, 87DO hombria 0 decision para r'roJ,:c:;_cr:r a nacionalizar nucstra indus­
tria minera y de ahi que 1(;�� ejemolos de constancia, labrricsidad y metodos cienti­
ficos que nos estan propcrcionando a diario las emoresas rorteamericanas pucden
constituir un incentivo poderoso para cl logro de las aspiraciones nacionalistas que
hemos expresado.
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IX
Perl' anexo a esta accion particular, estimamos tambien indispensable que los
Poderes Publicos, principalmente el Legislative, cooperen a la realizacion de un
programa de politica-m-nera, que, para no pedir mucho, podriamos condensar s610
en estos trcs puntos:
1. 0 A modernizar nuestro actual C6digo de Minas, creando, para sefialadas
pastas, como ser el cobre, el fierro, etc., las reservas de Estado;
2.0 A la dictaci6n de una ley sobre impuestos mineros: y
3.0 A la creacion de una oficina que se encargue de cubicar y valorar nuestras
riquczas naturales.
Sobre cada uno de estes puntos existen, afortunadamente, sendos proyectos
que penden de la consideracion del Congreso; dc manera que solo bastaria una ac­
cion patriotica de los dirigentes para activar su despacho.
Como la importancia de cada uno de los numeros de este programa no merece
discusion, nos limitaremos solo a rccomendarlos a nuestros legisladores en forma
muy somera.
1. 0 EI agotamicnto progresivo de los yacimientos mineralizados, sean estos
de cobre, fierro ° 10 que fuere, esta impeliendo a muchos Estados al acaparamiento
fiscal de estos depositos, a fin de propender a su nacionalizaci6n, 0, por 10 menos,
a conlrolar en alguna forma su explotacion.
Eso es 10 que hemos hecho nosotros, por ejemplo, con el salitre, y convicne,
por las razones expuestas, extenderlo a otras pastas; pero esta medida, de tanta
transcendcncia y prevision, sera siernpre menos provechosa, mientras mas ticmpo
tardemos en realizarla.
2.0 La propio pasa tambien con la tribuiacion minera, cuyo aplazamiento r.o
s610 perjudica al Estado, sino hasta a las propias ernpresas mineras que se estan (0\'­
mando a la sombra y arnparo de la libcralidad del presente, que todos sabe­
mos no puede, n: debe perdurar,
Sabido cs que en la epoca de la Colonia, por ejemplo, cuando el cobre apenas
valia de cuatro a seis pesos el quintal, se cobraba un impuesto real de 20%; el que
subio, en la epoca de nuestra Independencia (1813) a un 25%, ya que se cobraba
entonces un tributo de dos pesos cuando el cobre no valia mas de ocho pesos.
En 1827 se rebaj6 este 'mpuesto a un peso, y en 1872 todavia a O,SO centavos; y ad
!lego el afio 1878, en que se dict6 la ley de liberacion absoluta en que vivimos hasta
hoy y que movi6 al Gobierno, en 1917, a enviar al Congreso Nacional un Mensaje
tributario, que no ha merec'do, hasta cl presente los honores de ser considerado.
Este es el estado actual de la cuesti6n; pero es oportuno a este respecto hacer
presente que el proyecto enviado por el Ejecutivo consulta un impuesto ad valo­
rem, refiido hoy con las tendencias modernas, por 10 cual, seguramente tendra que
modificarsclc, haciendo que cl tributo sea [uncion, n6 del valor, sino de los benejicios
Que se obtengan con la explotacion.
3.0 Por otra parte, es util aqui consignar que el Mensaje a que hemos hecho
referencia, propone que los frutos que se obtengan con esta tributacion se desti­
nen, en parte considerable, a la creacion de un Cuerpo de Ingenieros de Minas y
a mejorar la ensefianza minera, con la cual se tendrian resueltas las aspiraciones que
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traducen el tercero de los numerus del programa de politica-minera propuest
mas atras,
Dictadas, pues, estas leyes y detenida, por acto consciente de nuestrcs cap'
talistas, la dcsnacionaljzacion de la industria minera a que tantas veces homos he
cho referene ia, estamos eiertos que las empresas extranjeras ya en trabajo, se es
forzar ian can todo empefio, en asimilarse en una forma ampJia y ofectiva, a las ne
cesidades del pais que los alberga, consurniendo en 10 posible los productos de nues
tra industria y adaptandose al ambiente liberal de nuestras instituciones,
Hace cinco anos, nos cupo la honra de tratar este mismo tema, la nacionali
zacion de nuestro industria minera, desde la prcst'gada tribuna de la Un'vervdad
de Chile y como el estado de cosas presente en. nada ha varado hasta hoy, term;
naremos este trabajo repitendo a la letra 10 que entonces dijimos y que cons
t-tuye la sintesis de nuestra concepcion.
La importancia, oportun'dad y factibildad del programa nacionalista, sinte
tizado en esta conferencia, es variable y no significaria en su aplicacion un reto
rnenospreco al capital extranjero, amparado por nuestras leyes y que ha prestad
y segura prestando grande, servcios al progreso del pais; perc dcbcmos propender
como complemento de csa accion benefica, a que las empresas extranjeras, que trae .
elementos de trabajo y de prosper-dad del todo aprec-ables, se incorpoten de u
modo mas efectivo y mas provechoso a la econornia nacional, porque es ley inev:
table y confirmada en otras naciones con dolorosos ejcmplos, que un pais que ena
jena sus industrias extractivas y fuentes naturales de produce-on, pierde su indepen
dcncia economica y se constituye tributario de ajenas influencias dentro de su pro
pio territorio.
